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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek dengan judul 
“Perancangan program media pembelajaran bahasa inggris kelas 5 sekolah dasar 
menggunakan adobe flash cs 6”. 
 
Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
membantu kami dalam menyusun laporan kerja praktek ini. 
 
Terlebih kami ucapkan terimakasih kepada: 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs. selaku ketua jurusan Teknik informatika UAD. 
2. Bapak Nuril Anwar, S.T.,M.Kom. selaku penanggung jawab kerja praktek Teknik 
informatika UAD. 
3. Taufiq Ismail, S.T., M.Cs. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
pengarahan dan bimbingan kepada saya selama menjalankan Kerja Praktik dan 
Penyusunan Laporan Kerja Praktik. 
4. Ernaningtyastuti, S.Pd., SD selaku kepala sekolah Sekolah Dasar Muhammadiyah 
Insan Kreatif Kembaran Bantul yang telah mengijinkan untuk mengerjakan Kerja 
Praktik di instansi tersebut. 
5. Nahar Miladi, SE selaku pembimbing lapangan Sekolah Dasar Muhammadiyah 
Insan Kreatif Kembaran Bantul yang telah memberikan pengarahan dan 
bimbingan mengerjakan Kerja Praktik di instansi tersebut. 
6. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk 
moral maupun materi dan do’a yang selalu mereka panjatkan untuk kesuksesan 
saya. 
7. Teman – teman yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada 
saya. 
Serta semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga amal 
baik mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang berlipat 
gada.Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan , laporan magang ini masih jauh 
dari sempurna, sehingga masukkan dan kritikan yang kostruktif sangat penulis harapkan 
IV 
 
demi sempuranya laporan ini. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat utnuk 
semua orang khususnya untuk para pembaca. 
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